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Wasser ist das wichtigste und
zugleich billigste Futtermittel.
Die Wasseraufnahme ist mit-
entscheidend für die Futterauf-





rückt werden. Denn nur eine
Kuh, die viel saufen kann, frisst
auch viel und gibt damit viel
Milch. Der Bedarf ist abhängig
von der Milchleistung, der Fut-
terration und der Umgebungs-
temperatur. Als Faustzahl gilt,
dass eine Kuh je Liter Milch 4
Liter Wasser benötigt. Wichtig
ist der Zusammenhang zwi-
schen Futter- und Wasserauf-





ckenmasse braucht die Kuh
zwischen 4 und 5 Liter Wasser.
Besonders gravierend ist eine zu
geringe Wasseraufnahme zu Be-
ginn der Laktation, da sich die
Kuh dann in einem physiologi-
schen Energiedefizit befindet.
Das heisst, dass sie weniger
Energie aufnimmt, als sie mit
der Milch abgibt. Ist nun noch
die Wasserversorgung unzurei-
chend, wird die Futteraufnah-
me zusätzlich gesenkt. Neben
einer geringeren Milchleistung
steigt die Gefahr einer Ketose
mit all ihren Folgeerkrankun-
gen wie beispielsweise Mastitis
und Fruchtbarkeitsprobleme.
In der Praxis haben sich
Trogtränken bewährt, da sie
eine natürliche Wasseraufnah-
Aus TrUgen saufen die Kühe bis zu 30 Liter Wasser pro
Minute. (Bild: Claudia Schneiter)
me ermöglichen. Zu beachten
ist die Durchsatzleistung der
Tränken. Wenn drei Tiere par-
allel aus einer Tränke saufen
können, muss die Nachlaufge-
schwindigkeit mindestens 60
Liter pro Minute betragen.
Als Richtwert gilt eine Trog-
tränke für 20 Kühe mit einem
Durchsatz von 80 Liter je Minu-
te. Für eine Gruppe sollten da-
bei mindestens zwei Tränken
zur Verfügung stehen, damit
rangniedere Tiere auf andere
Tränken ausweichen können.
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